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Penelitian ini bersifat empiris, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh leverage, likuiditas, umur sukuk dan
jaminan sukuk secara bersama-sama terhadap peringkat sukuk pengaruh leverage terhadap peringkat sukuk, pengaruh likuiditas
terhadap peringkat sukuk, pengaruh umur sukuk terhadap peringkat sukuk dan pengaruh jaminan sukuk terhadap peringkat sukuk.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang terdaftar di JII
selama periode 2012-2015 yang berjumlah 30 emiten. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purvosive sampling, dimana
pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai karakteristik populasi yang sudah diketahui
sebelumnya. Sehingga jumlah sampel terpilih sebanyak 12 perusahaan syariah yang terdaftar di JII yang menyajikan laporan
keuangan tahunan sejak tahun 2012 â€“ 2015.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa leverage, likuiditas, umur sukuk dan jaminan sukuk secara bersama-sama berpengaruh
terhadap peringkat sukuk pada perusahaan yang mengeluarkan sukuk yang terdaftar di JII periode  2012-2015. Kemudian hasil
penelitian secara parsial juga menunjkkan bahwa leverrage tidak berpengaruh terhadap rating sukuk pada perusahaan yang
mengeluarkan sukuk yang terdaftar di JII periode  2012-2015, likuiditas tidak berpengaruh terhadap rating sukuk pada perusahaan
yang mengeluarkan sukuk yang terdaftar di JII periode  2012-2015, umur sukuk berpengaruh terhadap rating sukuk pada
perusahaan yang mengeluarkan sukuk yang terdaftar di JII periode  2012-2015 dan jaminan sukuk berpengaruh terhadap rating
sukuk pada perusahaan yang mengeluarkan sukuk yang terdaftar di JII periode  2012-2015.
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